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Novament el Caire va acollir durant els deu primers dies de setembre del 2000 compa-
nyies de tot el món que treballen en l'ámbit de la investigació sobre el Ilenguatge teatral. Des
de Singapur fins a Grécia, passant per Austria o l'lraq, la cita cairota va servir sobretot per pren-
dre el pols a alió que succeeix al món. Grácies a les taules rodones, també va comportar una
revisió del teatre del segle xx.
Hi va haver més de setanta o vuitanta espectacles programats, sense comptar l'off-Festival,
que cada vegada adquireix més importáncia, i en el qual es produeixen algunes sorpreses inte-
ressants. El Jurat només va visionar vint-i-tres espectacles, préviament seleccionats per la direc-
ció del Festival, amb l'ajuda del Viewing Committee, compost per John Elsom, Richard Martin
qui firma aquestes línieS.
El Jurat, compost per William Partlan (Estats Units), Otto Zanschita (Austria), Alain Mebi-
rouk (Bélgica), Paul Sha'oul (Liban), Tac Ju Lee (Corea del Sud), Josep Montanyés (Catalunya),
Giovanna Marinelli (Itália), Samuel Bonnafil (Franca), Carlos Botkay (Brasil), Marck Mikulski
(Polónia) i Nour Al-Sharif (Egipte), va concedir el premi al millor espectacle a una producció
egipcia del Grup deTeatre Jove del Caire. El fet que una companyia del país organitzador rebés
el primer premi revela l'alt nivel' aconseguit pel teatre cairota durant els darrers anys 1, sobre-
tot, el canvi d'actitud deis jurats, que han. passat de tenir una mirada excessivament «euro-
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céntrica» a tenir la voluntat d'obligar-se a una mirada amb ámplia obertura d'horitzons, sense
que aixó impliqui, en absolut, els servilismos de l'anomenada globalització.
Lespectacle guanyador es titula When Things Happen. El seu autor és el coreógraf i direc-
tor d'escena Mohamed Shafik; un jove creador que posseeix una capacitat d'inventiva escénica
extraordinária. El text o guió en qué es basa l'espectacle ens parla de les terribles contradic-
cions en qué viu la joventut egípcia en aquest canvi de segle. La proposta de Shafik expressa
molt bé la difícil situació en la qual es troba la joventut egípcia. D'una banda, el país mira cada
vegada més cap a occident. De l'altra, diferents parts molt importants de la població creuen
que s'ha de mantenir i valorar al máxim les creences tradicionals. Aquesta contínua contradic-
ció comporta un seguit de problemes que es poden veure a l'obra, com ja succe7a en l'ex-
cellent text presentat en l'anterior edició, escrit per un jove autor i actor, que va aconseguir
interessar la crítica més exigent i el públic jove. Ens referim a From under the door of the ego,
de Khaled Abu Bakr
Van quedar finalistes Orestia! Fragments of o Tragic Language, basat en Esquil, presentat pel
Diadromi Group, de Grécia, i Heaven Opens its Doors... Late, del National Group of Acting, de
l'Iraq. Lespectacle grec, que posseb. una extraordinária dignitat, es representá en un deis patis
de la Casa de l'Ópera. El director, Michael Seibel, no fa cap mena de concessió i presenta una
Orestíada potser excessivament fragmentada, peró amb un clima trágic de primer ordre. La
interpretació tenia una gran unitat i un excel•ent to, que va aconseguir d'admirar els qui es
quedaren fins al final, encara que va irritar el públic tradicional. Convé assenyalar que Michael
Seibel, un nord-americá que segons ens digueren treballa a Grécia des de fa uns quants mesos,
guanyá el premi a la millor direcció del Festival.
La proposta iraquiana fou, fins i tot per als qui seguim habitualment el Festival, una sorpresa
molt agradable. Alguns trobaren que els actors sobreactuaven Ileugerament, peró a nosaltres
la história d'aquest presoner que torna molt tard de la guerra Iran-lraq i els problemes que Ii
planteja la seva dona que no el reconeix, o bé que no el vol reconéixer, ens va semblar un
gran encert. D'altra banda, l'espectacle servia per plantejar la problemática de la guerra entre
paisos árabs, guerres que, després del que s'está esdevenint al Próxim Orient, resulten abso-
lutament fora de 'loc. Gran qualitat deis actors, especialment, jawwad EI-Shakarji, i direcció fun-
cional i adequada de Mohsen Al-Ali. No coneixem cap altra obra de l'autor en qué es basa
aquest éspectacle, Fallah Chaker De tota manera, és un autor que cal tenir molt en compte
cal seguir-lo. L'lraq havia estat absent de la cita cairota, i la participació d'aquest any va adqui-
rir un significat molt especial. El teatre, una vegada més, s'avanÇava ais esdeveniments polítics i
esdevenia una via diplomática de primer ordre,
Egipte també va estar present mitjanÇant una proposta estrangera molt interessant, con-
cretament de Romania. El grup D'Aia representá Traveler in the night, de Salah Abo-Es-Sabour
L'any passat la Companyia del Teatre Talia del Caire representá aquest text en la seva (lengua
original, també traduft com Night trove/en Aquest text está considerat una obra mestra del nou
teatre egipci de la segona meitat del segle xx. La trajectória política de l'autor resulta admira-
ble, no solament com a gran escriptor; sinó també com a home polític. Durant alguns deis
régims anteriors a l'actual va patir Ilargs anys de presó per les seves valentes actituds políti-
ques. En la versió romanesa, el text estava considerablement canviat, Per als qui ja coneixíem
l'obra presentada pel TaliaTeatre, la proposta romanesa no fou tan inquietant com resultó per
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a!s qui la vejen per primera vegada, Hi havia canvis excessius. La nit de 'estrena va assistir a la
representació la filia de l'autor, el, qual va morir massa jove. La filia, de manera molt elegant, va
expressar la seva sorpresa i el seu desgrat pel fet d'haver estat canviats aspectes fonamentals
del text. El diari del festival, The Experimental, va publicar un article titulat «I think he would
have liked it too», en el qual Moataza Abdel Sabour, malgrat la cortesia que expressa el títol,
mostrava el seu desacord amb el fet que un deis principals papers, el narrador, que segons el
text de l'obra havia de ser interpretat per un home, l'interpretessin, en la versió romanesa,
dues joves actrius molt «clownesques», molt sensuals i, en el fons, excessivament ximples. Peró,
per al gran públic, aquesta alteració va funcionar, i Moataza Abdel Sabour es preguntava fins a
quin punt aquest i altres canvis, també fonamentals, podien acceptar-se en una proposta de
nivell intellectual tan exigent com és la del Festival del Caire. Va aconseguir plantejar la pre-
gunta següent: fins a quin punt es poden manipular tant els textos?
D'entre la quantitat d'espectacles egipcis presents en la secció informativa del Festival, en
volem esmentar un espectacle elegit per a la secció oficial, The Naked King, l'autor i director
del qual és Ahmed Halawa. Text líric i de gran bellesa literaria, segons ens informaren, que
aconsegueix un espectacle potent i pie d'imaginació. Un gran treball del col•ectiu Tafia.
És prácticament impossible parlar de tot el Festival, atés el gran nombre d'espectacles pro-
gramats.Voldríem destacar-ne alguns que tingueren un interés molt especial. El Teatre Nacio-
nal de Craiova (Romania) presenta un text espléndid, The Birth, del gran científic, académic i
poeta Constantin Voiculescu. Obra inquietant i terrible en alguns moments, que ve a ser una
análisi de la situació de l'home perdut en el desert moral deis seus propis descobriments
avenÇos técnics i científics. De fet és un monóleg, encara que hi intervenen altres personatges
a la manera de contrapunts narratius. Natasa Raab és una gran actriu que personifica la Gran
Mare que produeix totes les grandeses i miséries de la humanitat. En l'espectacle s'utiiitzen
projeccions cinematográfiques. Hi veiem moments fonamentals del segle xx també, la Gran
Mare, amb el seu anar i venir, filmada des d'altres perspectives. Interessant i molt inte•igent
posada en escena de Bogdan Cristian Dragan.
Un altre espectacle que, per a nosaltres, va tenir una significació especial fou The Seagull,
segons Txékhov, interpretat i revisat per Giancarlo Nanni. Nanni, amb la seva mítica compa-
nyia La Fabbrica dell'Attore, és, com és sabut, un deis pioners del movimentTeatre lmatge, que
durant la década deis anys setanta va convertir Roma en una capital teatral de primer ordre.
Amb Nanni ha treballat, prácticament sempre, Manuela Kustermann, que ha esdevingut, durant
els darrers trenta anys, la gran musa del teatre experimental roma i, per extensió, de tot el tea-
tre italiá. Kustermann és una de les possibles continuadores de la gran magia de Valentina Cor-
tese. L'element visual té un paper molt important en aquest espectacle, que representa un
coneixement previ del text. Per a un públic com l'egipci, potser resultava una proposta exces-
siva, peró sense cap mena de dubte aquest tipus de piantejaments són els que s'han de donar
en festivals com el que ens ocupa.
El Japó va aportar una proposta visualment fascinant. Grácies a l'ambaixada d'aquest país
al Caire, várem tenir la sort de comptar amb traductors d'excepció. Fou admirable compro-
var que alguns patos es preocupen molt especialment pel teatre que presenten, contrária-
ment al que succeeix en altres latituds. Tenshu-Monogatari o The Castle Tower Tale és una his-
tória fascinant predicada en un espai i en un temps absolutament sorprenents per a un occi-
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dental. La companyia The Ku Na' Ku i el director Satoshi Miyagi duen a terme un treball duna
categoria professional sorprenent, i aconsegueixen interessar espectadors tan allunyats de la
seva sensibilitat com ara són els cairotes.
Especial interés revestí l'estrena de Dong, espectacle presentat per la companyia polonesa
que dirigeix Zbigniew Szumski, guionista, escenógraf i director de la proposta, que reuneix cinc
petits drames, o, dit d'una altra manera, mimodrames. Quatre textos de l'escriptor anglés
Edward Lear (1812-1888), un pioner del sentit de l'absurd, es barrejaven amb la plástica de
René Magritte, tot aconseguint una proposta visual absolutament fascinant. L'espectacle va
agradar tant a la direcció i al comité seleccionador que es va decidir que inaugurés el Festival.
Les inauguracions tenen per marc el Teatre de l'Opera, per tant, un gran espai que resultó
absolutament inadequat per a una proposta tan intimista i intellectual. La reacció del públic fou
molt freda i convertí la cerimónia d'inauguració en un petit fratás. Amb tot, el treball de la
companyia polonesa fou destacat pel Festival amb el premi al millor conjunt teatral, que es Iliu-
raya aquest any per primera vegada. Dong, presentat pel grup CineTeatre, fou mereixedor d'a.-
quest guardó; els espectacles finalistes foren l'original espectacle Hanzala El-Hanzali's Luck, pre-
sentat pel National Theatre Group de la Unió deis Emirats Arabs, i l'espectacle egipci ja esmen-
tat The Naked King, presentat pel Talla Teatre, sense cap mena de dubte un deis grups més
prestigiosos del Caire.També fou finalista la proposta grega del Diadromi Theatre Group.
Considerem que és molt important destacar alguns deis premis concedits en aquesta edi-
ció. Siria va estar present amb After All That Time, proposta arriscada i professional que rebé el
premi a la millor escenografia. L'actor romanés Gabriel Fatu fou guardonat amb el premi a la
millor interpretació masculina, i la libanesa Bernardette Hedeib, amb el de la millar interpreta-
ció femenina pel seu treball a Arxipélag, una inquietant i innovadora aportació del BeirutThe-
atre del Liban.
Lamentem no poder parlar de la representació espanyola. Els darrers anys les companyies
espanyoles foren guardonades amb premis molt importante: Luis Garván, l'any passat, per
exemple, rebé amb un Woyzeck molt original, presentat pel Globo Teatro, el premi a la millor
direcció. Amb tot, l'any 2000 no hi va haver preséncia de cap espectacle de l'Estat espanyol. Sí
que hi hagué participació portuguesa i, per cert, d'alt nivel', amb el grup Projecto Teatral, que
presentó Notes on the desea. Creiem que és lamentable que l'Estat espanyol no estigui pre-
sent amb tots els honors al Festival del Caire. Es pot permetre un país on la cultura árab és
un deis seus constituents básics posar-se d'esquena a una cita tan important com és la del
Caire? Pensem que sota cap concepte es pot tornar a repetir el que va succeir l'any 2000.
Várem expressar la nostra preocupació a algunes altes autoritats de la política cultural del país,
i se'ns digué que s'está preparant un conveni de co•aboració entre Egipte i l'Estat espanyol.
Esperem que sigui així i que, futurament, l'Estat espanyol sigui el trampolí i la cita obligada per
a les millors companyies árabs, i procurem que no ens passin al davant Franca i Alemanya, com
ja está succeint en l'actualitat. Si obrim el diáleg amb el teatre deis paisos árabs, el nostre tea-
tre i la nostra cultura poden ensenyar moltes coses, peró també poden aprendre moltíssim
a la vegáda, pot ser un camí molt necessari per trobar algunes de les nostres arrels fonamen-
tals.
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